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从 2000 年的 206.82 万辆和 207.84 万辆上升到 2014
年的 2 372 万辆和 2 349 万辆，增长了 10 倍多。 虽然







国 外 学 者 对 汽 车 产 业 竞 争 力 的 研 究 文 献 比 较
多， 如波特提出的钻石理论模型剖析了一国某种产




型关系 ［1］。 D. Shailja 试图用波特的钻石模型来分析







国 内 学 者 对 汽 车 产 业 竞 争 力 的 研 究 也 颇 有 进
展。 张利芬采用层次分析法来评析汽车产业的国际
竞争力， 同时采用 SWOT 分析法来分析中国汽车产
业在产业链上的影响因素［4］。 庄惠明等学者主要从价
值链 4 个环节的角度， 分析中国汽车产业国际竞争
力［5］。 房钰人立足于产业竞争力的贸易评价体系，围
绕企业与产业竞争力的交互机理、 产业竞争力内生















波 特 在 80 年 代 初 提 出 了 价 值 链 的 概 念。 我 们
结 合 汽 车 产 业 的 特 点 ，借 鉴 已 有 相 关 文 献 的 评 价
方法， 得出关于汽车产业国际竞争力的评价指标如
图 1。
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的状况，2014 年新能源汽车增长迅速，产量为 78 499
辆，销量达 74 763 辆，较之上年增长均超过 3 倍。 然
而相比 2014 年增长盛况，2015 年 1 月和 2 月有一定
下降。 据汽车工业协会的数据表明，2014 年新能源汽
车 12 月产量暴涨，达到 2.72 万辆，为 1 至 11 月总产量
的一半。 销量在 2014 年 11 月和 12 月已达到 66 777
辆和 1.4 万辆， 而 2015 年 2 月新能源汽车产销量只
达 6 190 辆和 6 045 辆。2014 年最后一个月产销量疯
长极有可能与 2015 年新能源汽车补贴额度下降有
关。 与 2013 年相比，2014 年补额金额下降 5％，2015
年补额金额下降 10％。 另外，政府不同程度地刺激了
2014 年 12 月汽车的消费，虽然新能源汽车在 2015年
1 至 2 月的销量略有下降， 但从目前来看，1 季度销









已超过 1/3， 但却在产业链中赚取不足 5%的利润。
2014 年中国汽车销量前 10 排行磅中，合资品牌囊括
了绝大部分席位， 自主品牌只占据一席。 2015 年 2
月，由于自主品牌乘用车销量增长强劲，成为拉动汽
车市场增长的主力军。 据汽车工业协会的有关数据
显示，中国乘用车市场 2 月份共销售 131.05 万辆，同
比增长 8.1%。其中，自主品牌和合资自主品牌的乘用
车共销售 51.29 万辆，同比提高 27.1%，远高于市场
平均水平。 在此背景下，自主品牌的市场份额回升较










2004 年的 507.05 万辆增加到 2014 年的 2 372 万辆，
年复合增长率达到 20%，已连续六年蝉联全球第一。
从图 2 可以看出， 中国汽车产量增长突出的年份为
2009 年和 2010 年。 2009 年年均增长将近 50％，为增










国汽车再次呈现了快速增长局面。 而从图 2 同样看
出，汽车产量增长较低的年份是 2008 年和 2011 年，
分别为 5.2％和 0.8％。2008 年中国汽车产业增长缓慢
图 1 汽车产业国际竞争力评价指标
42— —
总体来看， 这 8 个国家 10 年的排名大体固定，
发展趋势总体较为平稳。 德国第 1，日本第 2。 俄罗斯
最末。 我国位列第 5，近年来其国际市场占有率呈递
增趋势， 从 2004 年的 0.014 1 到 2013 年的 0.045 0，


















薄弱。 比如，在 2013 年的世界汽车零部件 100 强企
业排行榜名单上，世界汽车强国的日本、美国和德国












例大约为 1.7∶1；2013 年中国在前 11 月的汽车 零 部
件制造业和汽车制造业的主营业务收入分别为 24 165



















式（1）中， IMSmn表示 m 国 n 产业产品的国际市场占
有率， Xmn表示 m 国 n 产业产品的出口额； Wn表示世
界 n 产业产品的总出口额。 IMSmn的值越接近 1，则表
示 m 国 n 产业 产 品 在 世 界 市 场 上 的 国 际 竞 争 力 越
强，反之则越弱。 根据公式（1），我们对 8 个国家 10年
的原始数据进行了 IMS值的计算，原始数据来源于德
国、美国、日本、韩国、“金砖四国”，结果如表 1 所示。
图 2 2004—2014 年中国汽车产量及增长率变化情况
资 料 来 源：2004 年 至 2012 年 数 据 来 自 《中 国 汽 车 工 业 年 鉴
201》；2013 和 2014 年数据来自于文章 《中国汽车产销量六年
全球第一，14 年增速低预期》。
表 1 2004—2013 年各国国际市场占有率指标值 %
国别 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
中国 0.014 1 0.018 2 0.022 2 0.027 1 0.031 9 0.033 2 0.035 7 0.039 1 0.043 0 0.045 0
美国 0.087 4 0.091 2 0.0919 0.091 0 0.090 5 0.087 6 0.092 0 0.094 6 0.103 6 0.102 6
德国 0.186 1 0.186 9 0.183 5 0.188 6 0.188 8 0.189 3 0.1854 0.1939 0.181 7 0.1857










争力指数从 2003 至 2008 年以来， 不断增加， 并且












由于 2014 年中国汽车的产销量均达到 2 300 万
辆以上，对发展中国汽车后市场提供了极有利的条件。
据相关数据显示，汽车后市场的总体行业利润较高，
表 2 2004—2013 年各国显示性比较优势指数值 %
国别 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
中国 0.212 9 0.242 5 0.271 0 0.299 5 0.348 5 0.336 7 0.336 5 0.364 7 0.364 5 0.359 9
美国 0.957 4 1.023 7 1.049 2 1.057 3 1.088 5 1.009 0 1.071 8 1.130 6 1.165 4 1.150 0
德国 1.828 9 1.941 4 1.937 2 1.916 8 2.012 6 2.043 2 2.171 2 2.313 9 2.230 3 2.251 5
日本 2.227 1 2.341 4 2.571 4 2.577 8 2.797 7 2.559 8 2.635 9 2.513 5 2.762 9 2.820 8
韩国 1.351 1 1.467 5 1.536 4 1.520 4 1.454 1 1.455 8 1.584 4 1.688 9 1.733 1 1.765 8
俄罗斯 0.113 9 0.093 3 0.094 5 0.101 7 0.087 1 0.078 9 0.043 3 0.047 3 0.076 3 0.092 6
巴西 0.927 6 1.084 3 1.051 4 0.955 0 0.941 0 0.801 4 0.847 0 0.725 3 0.787 0 0.771 6
印度 0.316 4 0.355 5 0.354 0 0.321 1 0.425 0 0.468 6 0.582 5 0.426 8 0.548 3 0.647 1
国别 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
中国 -0.051 3 0.148 3 0.135 0 0.179 3 0.185 9 -0.007 7 -0.126 3 -0.138 3 -0.123 1 -0.117 5
美国 -0.452 5 -0.419 3 -0.405 2 -0.341 9 -0.281 2 -0.288 7 -0.305 6 -0.264 8 -0.295 1 -0.309 2
德国 0.411 3 0.427 7 0.408 1 0.434 6 0.431 6 0.371 6 0.449 2 0.438 5 0.448 6 0.442 8
日本 0.793 7 0.800 5 0.817 6 0.826 1 0.829 4 0.807 5 0.819 7 0.785 3 0.769 6 0.750 6
韩国 0.799 1 0.798 8 0.780 9 0.761 4 0.741 3 0.737 6 0.743 4 0.760 0 0.764 6 0.748 1
俄罗斯 -0.589 0 -0.695 5 -0.769 9 -0.829 7 -0.874 8 -0.792 0 -0.895 9 -0.911 7 -0.875 8 -0.835 6
巴西 0.453 8 0.462 3 0.370 3 0.235 5 0.065 3 -0.150 2 -0.157 5 -0.285 6 -0.204 0 -0.239 3
印度 0.499 6 0.526 1 0.483 4 0.363 7 0.302 1 0.349 9 0.403 0 0.341 3 0.420 5 0.501 2








2004-2013 年各国的 RCA 指数如表 2 所示。
从数据中可以看出 RCA 指标综合排名前 4 的国
家依次为日本、德国、韩国和美国，并且总体呈上升
趋势。 根据上述标准可知，美国具备较强的出口竞争













响。 TC 值越接近 1，意味着该国该产业的竞争力越
强；而 越 接 近 于-1，意 味 着 该 国 该 产 业 的 竞 争 力 越




得 1 到 2 倍的利润。 因此，汽车后市场成为产业链增
值较大的部份。 在发达国家市场，汽车的销售利润，
零部件供应利润及服务领域的利润占汽车业整体利
润的比重分别是 20％、20％和 60％。 在中国汽车 市
场，配件、制造商、零售和服务的销售额占汽车销售
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